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1 La présence supposée d'une nécropole mérovingienne à l'emplacement de parcelles à
lotir a motivé la réalisation d'un diagnostic archéologique sur une surface de 4 600 m2. 
2 Le terrain est localisé sur le versant sud de la vallée de la Maye, dans une zone bocagère
qui subit l'expansion du bourg de Crécy. 
3 Les trois tranchées ouvertes dans le sens de la pente totalisent une surface de 731 m2,
soit 16 % de l'emprise du projet.  Les vestiges reconnus - quelques fonds de fosses,  un
probable puits et des segments de fossés parcellaires - se concentrent principalement à
l'ouest, laissant supposer que le cœur du site était localisé dans les parcelles voisines, déjà
bâties à ce jour. Les quelques éléments céramique recueillis permettent d'attribuer cette
occupation aux Ier s. et IIe s. apr. J.-C. 
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